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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre 
primeros auxilios en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución educativa 
Nicolás Copérnico, San Juan de Lurigancho, 2019, enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel 
descriptivo simple, diseño no experimental de tipo transversal; se empleó una muestra no 
probabilística intencional conformada por 60 estudiantes, se empleó la técnica de la 
encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario de 18 ítems construido por la 
investigadora Los resultados de esta investigación muestran que los conocimiento de 
primeros auxilios están dentro del promedio en todas las dimensiones; se concluyó que en 
el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa Nicolás Copérnico, San Juan de Lurigancho, 2017, el 
100 % se ubicó en el nivel promedio. 
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Abstract 
The present research had as objective to determine the level of knowledge about first aid in 
students of fourth degree of secondary of the educational institution Nicolás Copernicus, 
San Juan de Lurigancho, 2019, quantitative approach, basic type, simple descriptive level, 
non-experimental type design transverse; an intentional non-probabilistic sample of 60 
students was used, the survey technique was used and an 18-item questionnaire constructed 
by the researcher was used as an instrument. The results of this research show that first aid 
knowledge is within the average in all dimensions; it was concluded that in the level of 
knowledge about first aid in fourth-grade students of the educational institution Nicolás 
Copernicus, San Juan de Lurigancho, in 2019, 100% was in the average level. 
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